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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .... .9l.d .... 'rO'w'!P 
Date 
V 
... , Maine 
N ame ... ... .. .. Ge.o.rg.e. ... Nas.h ........ . ..... .. .... ... ........... .. ........... ... ... .. ... .... . ... .. .. .. . ..... .... .. .... . .. .. . 
Street Address ... .. ... .... J wn~.s.o.n ... S.tr.ee.t .... ... ......... ............ .......... . .. .......... .. ..... ... .. . ....... ........... .. ...... . .... . 
C ity or Town ....... ..... . 0-.:r~a. t . . V/.Q.+'..k...$ .,. . .~.i.P.~ . .... ......... . ... .. .... .................. .. ...... .......... .. .. .... . ..... ................. .. 
How long in U nited States . . 38 .Yea.r.$ ...... .. ....... ....................... . .. How long in Maine .. . .. 3?. X.~a..r..$ 
Born in ............... ..-'i..u.s .t ri.a. ........ .................. .... .................. .. ... ........ D ate of birth ......... ......... ... 1.8.7.7 . ...... ... ... . 
Soes no t know wha t mon t h 
If married, how m any ch ildrenMa..rr1.ed. .-e: 4 ... chil dr.en .... ... ...... Occupation ... .. .... Farme.r .... . .......... ... . 
N ame of employer. 
~i;eae~r last) 
Address of employer 
.... .P.enobso.o.t .... Chero.i o.al .. F.ib.r.e .. C.o., ........... ..... .......... .. ................. ......... . 
G:1eat vior t s , ~-~aine 
English ... ... .. ..... ...... ... ...... .. ..... Speak. ... . .... Ye.S .. ...•... .. . .. Read .N.O. . ........ .. .. .. ... .. W rite ... NO. ....... .... ... .... .... .. . 
Ocher languages .... ..... .... . R~H?.$;i.,.qP,... ..... . .. . .. . .. .. ...... .. .... .. . .. ..... ..... .. .. . .. .. .... . . .. .. ....... ......... ................ ...... ... .... . 
H ave you m ade applicatio n for citizenship? .... .. .. .. ... ...... .......... ...... ..... . ¥.~.~- ..... .............. .... ...... .. ........ ........ ... . 
Have you ever h ad mili tary service? ..... .. .. ............ ... .......... .. ....... ... N.O ...... .. .. ............ .. ........ .. .. ... ......... ........ .......... .. . 
If so, where? ....... . .. .. ... ........ ... . ......... ..... . .. ............. ...... ... .. when? ................ ..... ......... .. .... ...... ... ..... .......... ........... ... . 
--£u 
Signatu,e.~d···~·········· 
Witness .. ~ ~ · ~·' · ~······ ··· 4)~hr{ -~ 
' t:E ' L A O 1 1N . ".'i ' ' 
